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Crank shaft adalah sebuah komponen yang terbuat dari besi tuang 
yang digunakan untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi sebuah 
gerakan putar. Prinsip kerja poros engkol mirip saat kita mengayuh sepeda. 
Karena berhubungan dengan tekanan dari piston, poros engkol tidak boleh 
lentur atau patah saat mendapatkan tekanan dari piston. Untuk itu komponen 
ini dibuat dari paduan besi khusus yang memiliki kekuatan tinggi serta anti 
luntur. 
 
hasil analisa gesekan antara crank shaft dengan bantalan terlalu 
tinggi,terdapat baut yang bergesekan dengan fly wheel. bantalan belakang 
mendapat gaya yang lebih besar. hal ini peyebab crank shaft patah yaitu 
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Crank shaft is a component made of cast iron that is used to change 
the up and down motion of the piston into a rotary motion. The working 
principle of the crankshaft is similar when we pedal a bicycle. Because it 
deals with the pressure from the piston, the crankshaft should not be flexed or 
broken  when  getting  pressure  from  the  piston.  For  this  reason,  this 
component is made from a special iron alloy that has high strength and anti- 
fade. 
 
the results of friction analysis between the crank shaft with the 
bearing is too high, there are bolts rubbing against the fly wheel. the back 
bearing gets a greater force. this causes the broken crank shaft, namely the 
installation of the propeller shaft not center. 
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